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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kondisi motivasi, persepsi lingkungan kerja, 
serta dukungan orang tua siswa (2) pengaruh motivasi terhadap prestasi praktik industri, (3) 
pengaruh persepsi lingkungan kerja terhadap prestasi praktik industri, (4) pengaruh dukungan 
orang tua terhadap prestasi praktik industri, (5) pengaruh motivasi, persepsi lingkungan kerja, 
dan dukungan orang tua secara bersama-sama terhadap prestasi praktik industri di SMK Negeri 
Tembarak. 
Penelitian ini merupakan penelitian expost-facto dengan data kuantitatif. Populasi penelitian 
adalah seluruh siswa tingkat XII sebanyak 229 siswa. Perhitungan sampel dengan rumus Slovin 
sebanyak 149 siswa. analisis dilaksanakan mulai dari analisis deskriptif, uji prasyarat analisis, 
serta uji hipotesis dengan analisis regresi. 
 Penelitian ini menghasilkan (1) motivasi praktik industri siswa sangat baik (63,0873%), 
persepsi lingkungan kerja praktik industri siswa sangat baik (57,7181%), dukungan orang tua 
siswa sangat baik (68,4564%), dan prestasi praktik industri baik (63,7584%). (2) motivasi 
mempengaruhi prestasi praktik industri dengan sumbangan efektif 15,7321%, (3) persepsi 
lingkungan kerja mempengaruhi prestasi praktik industri dengan sumbangan efektif sebesar 
33,7292%, (4) dukungan orang tua mempengaruhi prestasi praktik industri dengan sumbangan 
efektif sebesar 14,3863% (5) motivasi, persepsi lingkungan kerja, dan dukungan orang tua 
mempengaruhi prestasi praktik industri secara bersama-sama jumlah sumbangan efektif 
63,8476%.  
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